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MINISTERIO DE MARINA
1
Las disposiciones insertas en este «Diario' tienen carácter preceptivo.
1:T M & It 1 C>
Reales decretos.
Destino a los inspectores de Sanidad D. E. Calbo y D. J. Olivares.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Excedencias en el Cuerpo General.—Ex
cedencia y percepción de haberes del C. de F. D. J. A. Escobar (re
producida).—Eventualidades a ios Ts. de N. D. J. M. Tamayo y D. E.
Navarro.—Resuelve instancias de un contramaestre, de dos condes
tables y de un contramaestre de puerto.— Licencia a un sargento.—
Destinos a un soldado y a un marinero.—Concede crédito para mate
rial quirúrgico para el (Alfonso Xilh y para la A. E. G. Thomson
H. lberica.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destinos en Ingenieros.—Resuelve con
sulta del apostadero de Cartagena.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Rosuelve instancia del Cor. D. Je
Labrador.—Derecho al 20 por 100 a los capitanes de Artillerla que
se mencionan.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia de D. J. Alvarez.
SERVICIOS SANITARIOS.—Traslada R. O. de Guerra concediendo re
compensa al médico mayor D. M. Ruiz.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedenclas en Ingenieros.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA,—Clasificación de retiros.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de los servicios
sanitarios de la Armada al inspector del
cuerpo de Sanidad de la misma D. Enrique
Calbo y Fortich, que cesará en el de even
tualidades y comisiones en esta Corte.
Dado en San Sebastián a veinticuatro de
agosto de mil novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el inspector del
cuerpo de Sanidad de la Armada D. Joa
quín Olivares y Borguella, cese en el desti
no de Jefe de los servicios sanitarios de la
misma y se encargue del de eventualidades
y comisiones en la Corte.
Dado en San Sebastián a veinticuatro de
agosto de mil novecientos diez y seis.
,
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Iltagusto Miranda.
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
eircu/ar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada que a continuación se reseña,
pase la revista administrativa del próximo mes
de septiembre en la situación que se menciona:
ESCALA DE MAR
Capikin de navío.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Antonio de Gofii y Sol.
•
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ESCALA DE TIERRA
Capitanes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
D . Angel Elfluaven y .Mathé, Senador.
9 Jose Riera S- Alberni.
EXCEDENTE VOL uNTARto
D. Ramón Carranza y Reguera.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. César Rodríguez Barcena.
» José J. de .Lassaleta y Salazar.
$ José M.a Síniyer y Gomis.
» Luis Oliag y Miranda.
» José García Lahera.
,-.-Genaro Jaspe y Moscoso
Carlos Núñez de Prado.
Ramón Lópiaz-Castelló.
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ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
•-• -
EXCEDENTES FORZOSOS
D.. Luis Ruiz Berdejo.
_
» Maximiliano Power y Fariñas
Lissarrague y Molezilin.
» Daniel Novás. En comisión Escuela Maquinistas.
.» Angel Blanco y Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro.
jesús Aguiar. En comisión Ayudante Marina Santoria.
» José Jálidenes. Ayudante-Secretario del Sr. Capitán .gcneral.
» Francisco Roas. Ayudanie del vicealmirante Antón. •
» Víctor Garay y Moro. Secretario Jefatura Armamentos
Arsenal Carraca.
Fernando Carranza. En comisión extranjero.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui. En cíanisión, SecretarioJunta exámenes de cl.pitanes y pilotos de la Marina
mercante.
Juan Díaz Escribano. Profesor Escuela Naval.
» 1.-i'ranc'sco Montero. En Comisión E. M. Apostadero. ch
Luis Noval de Celis.
Salvador Ruiz Berdejo. 'Ayudante del general Fernández de la Puente.
» Arsenio
» José González Roldán. En comisión Auxiliar E. M. Cádiz.
Luis García Caveda. En comisión Ayudante Marina Zu
maya.
» Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión ayudante delAlmirante Jefe Estado Mayor central.Miguel Saurera y Ciudad.Sebastián e'A. Gómez y Rodríguez de Arias. En uso de
cuatro meses de lif_.encia por enfermo.
Luis Cebreiro y Sanj-itán. Comisión Hidrográfica.Angel Fernández Piña.
Andrés Freire de Arana.
» Manuel García Díaz. En comisión Auxiliar del taller de
Electricidad y Torpedos del arsenal de Cartagena..
» Senn Caveda.
• Tomás Sostoa. Ayudante contraalmirante Buhigas.
2- Alfredo Nardiz, En comisión, Ayudante Comandancia
de Marina de Santander.
» Juán González de Rueda.
Félix González Casta,rleda. En comisión, Profesor Es
cuela de Artilleros de mar.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Mario Qlijano y Arta,cho.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
J'ACEDENTES FORZOSOS
D. Antonio Gastón y Méndez. En uso de cuatro meses de li
cencia por enfermo
D. Carlos Rubio.
» Rafael Párraga. En uso de cuatro meses de licencia porenferm().
» FranciscoMoreno Eliza.
» Victoriano Roca. En comisión .d.`) Comandante de Marinade Cartagena.
• Alfonso Perate Barroeta. En comisión Ayudante MarinaSan Feliú.
» Eugenio Pasquín. Alumno de Zoología y Pesca marítima.
» José i\l.a Caballero. En comisión 2.° Comandante de Mari
na de San Sebastián.
•Guillermo Butrón. En comisión Ayudante de Marina deMarbella.
» Alvaro Churruca En comisión Comandancia de Marina.de San Sebastián.
» Antonio M. Villalón. En comisión Ayudante Comandanciade Marina de Barcelona.
» Amando Pontes. En uso de cuatro meses de licencia porenfermo.
» Juan Romero.. . . .
» Juan García de la Mata.
» Rafael Guitián. . . .
» Juan de Miranda. . .
» Angel Carrasco . . .
» Alfredo Fernández Valero En comisión, Ayudante Mari
na de Lanzarote.
» José García de Quesada y Ferrer.
» Manuel Pavía. En comisión Ayudante Marina de Vélez
Málaga.
» Ramón de la Fuente y Herrera, órdenes Sr. Capitán general.
a Adrián Rodero. En uso de cuatro meses de licencia porenfermo.
Jacobo Gener. En comisión, segundo Comandante de Marina de Melilla.
En comisión, Dirección gene
ral de Navegación y Pesca.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
.
D. Salvador Guardiola y Suriyer.
» Guillermo Colmenares y Ortiz.
» Rogelio Rodríguez de la Presa.
» Antonio de la lucera y Bustamante.
» Gerardo Bustillo.
» León Alvargonzález.
» Antonio Cal.
ESCALA DE MAR
Tenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS.
D. José NI.' Gámez Fossi.
• Francisco Cano \Vais.
» Ramón Bullón y Fernández
» Rafael de la Piñera y Torné.
EX•EDEN l'ES VOLUNTARtos
D. Ramón Navia-Osorio y Castropol.
» Jacob _) Rodríguez San Martín.
» Joaquín Reig Alvargonzález.
• Manuel Moreno Quesada.
» Juan de Bona y Linares.
Demetrio López Tomasety.
Salvador Poggio y Florez.
Indalecio Niiñez Quijano.
Francisco Martínez Domenech.
ESCALA DE TIERRA
Ieniente de navío.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Ignacio Fossi y Gutierrez.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Jo-sé M. Roldán y Sánchez de la Fuente.
» Juan Delgado Otaolaurruchi.
De real orden, comunicada por' el Sr. Ministro de
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Marina, lo.digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E-. muchos años.--Ma
drid 30 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado MaSror central,
Señores
•
JoséPidal.
Padecido un error de copia en las cuartillas originales de la
siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número
190, se reproduce debidamente rectfflcada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que por
en'ermo disfruta el capitán de fragata de la escala
de tierra D. José Antonio Escobar y Fernández,
quede en situación de excedencia forzosa, perci
biendo sus haberes por la Habilitación de la pro
vincia marítima de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. n. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra- y Marina y del
Protectorado en-Marruecos. _
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de navio D. José M.
Tamayo y Orellana y D. Enrique Navarro Mar
gati, se consideren para los eféctos administrativos
como de eventualidades del servicio en esta Corte,
cobrando sus haberes por la Habilitación general
del Ministerio y en comisión en servicio de aviación
militar; debiendo tener presente dichos oficiales lo
dispuesto en el párrafo segundo de la real orden de
5 del actual (D. O. núm. 1°77, pág. 1 166.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V.. E. pai.a su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Ma
drid 29 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de la Armada, graduado de
alférez de fragata, D. Luis Prieto Sánchez, en si
tuación de supernumerario sin sueldo, en la que so
licita su vuelta a activo, S. Ni. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por este Estado Ma
yor central ha tenido a bien acceder a lo solicita
do, siendo asignado a la Sección del apostadero de
Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
28 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra?,
José Pidal.
Sr.Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Accediendo a lo solicitado por el segundo con
destable D. Alfonso López González, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, ha tenido a.bien nom
brarlo telemetrista de 1•a clase, por reunir los re
quisitos que preceptaan el punto 4.° de la real or
den de 23 de abril de 1915, y el a) de la de 7 de ju
nio del mismo año, y que con arreglo al art 2.0 del
real decreto de 8 del presente mes, se le cuente
desde esta fecha los seis años que en el mismó se
mencionan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años. —Ma
drid 29 de agosto do 1916.
El Alruirantoá Jefe del Estado Mayor central.
José Pidal.
Sr. Jefe de la 2. Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Vista la instancia del 2.° condestable Alfredo
Castro García, en la que solicita cuatro, meses de
prórroga a la licencia sin sueldo que disfruta, Su
Majestad 01 Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor centi al, ha teni
do a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a Y. S. para su conocimiento y clec- -
tos.—Dios guarde a Y. S. muchos años.—Madrid 29
de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
-
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el cabo de cañón y mar Bernardino Rodrí
guez Velo, en súplica de que se le acumule el abono
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de tiempo de servicio que tiene por campaña al
que cuenta de servicio efectivo a fin de poder tomarparte en el primer concurso que se verifique paracubrir plazas de Segundos:contramaestres de puerto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido desestimar la petición por oponerse a ello lo
legislado sobre condiciones para concursar las ci
tadas plazas.
De real orden, comunicada pJr elSr.Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Infanteria de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Visto el escrito en qué se propone
para una licencia por enfermo al sargento de In
fantería de Marina, agregado a la compañía de or
denanzas de este Ministerio D. Luis del Valle Gal
tier. y visto el certificado del reconocimiento médi
co sufrido por dicho interesado ante la Junta de re
conocimientos de este Ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle dos meses de li
cencia por enfermo para Puerto Real, Jerez (Cádiz)
y Sevilla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo.'Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido disponer que el soldado del regimien
to Expedicionario de Infantería de Marina Damián
Rey Ruiz, cause baja en su actual destino y alta en
el 2.° regimiento del Cuerpo, por no permitirle su
delicado estado de salud volver a Africa, según co
municación del Director del Hospital de San Carlos
elevada a este Centro por el Comandante general
del apostadero de Cádiz en 16 del actual; debiendo
por dichb segundo regimiento nombrarse un solda
do con destino al Expedicionario, a fin de cubrir en
él la vacante del regresado por enfermo, atenién
dose a lo que para tal fin determina la real orden
de 14 de octubre de 1913 (D. O. núm. 228).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid
28 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero cle Cádiz,
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero perteneciente a ese apos
tadero D. Jesús Colombo y Mellado, sea pasapor
tado para esta Corte, con destino al Museo Naval,
en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de agosto de 1616.
El Almirante Jefe del Estado May-or central,
JoséPidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por la 2. Sección 1Material) del
Estado Mayor central y Jefatura de servicios sani
tarios, ha tenido a bien disponer que por la Comi
sión nombrada por real orden de 18 de mayo úl
timo se proceda a adquirir en esta Corte y remitir
al arsenal de Ferrol, con destino a los cargos de
médico y practicante del acorazado Alfonso XIII,
el material .sanitario que en la siguiente relación se
detalla, a cuyo fin se concede un crédito de seis mil
ciento sesenta y cinco pesetas y cincuenta céntimos
(6..165,50 ptas.), con cargo al concepto «Para dife
rencias de cambio, pertrechos y efectos para los
buques contratados», del capítulo 14, artículo 1.°
del vigente presupuesto.
Lo que de real orden expreso a Y. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 28 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación de referencia.
Una mesa de operaciones, de hierro, modelo universal
-Eureka» útil para toda clase de reconocimientos, opera
ciones y curaciones, completa.
Tres bisturís convexos, mango metálico fijo.
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Dos bisturís de botón modelo Collin.
Dos íd., Chassaigne.
Tres íd., rectos mango metálico fijo.
Una caja metálica provista de dos orificios para per
mitir la esteriliz.teión, conteniendo dichos bisturís.
Dos tijeras curvas de 13 c/m. articulación Collin.
Dos íd., rectas de 15 cini.
Dos íd., finas puntiagudas.
Una caja metálica conteniendo dichas tijeras. ,
Un bisturí de Nelatón.
Un Costotomo de Collin.
Una.cucharilla cortante de Volkmann núm. 4 (Cornil).
Un elevador de_Langenbeck,-ancho.
Una pinza de Listón acodada c/ resorte.
Una idem de secuestros, récta.
Una idem gubia.
Dos separadores do Parabeuf.
Una caja metálica para los instrumentos anteriores.
Una aguja de Cooper.
Una idem de Reverdin, curva.
Doce agujas para sutura, curvas, núms. 5, 8, 11, 14, 17
y20.
Doce íd., íd., íd., rectas, núm., 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
Doce idem seinicurvas, núms. 7, 9, 10, 11, 13 y 17. •
Tres estuches metálicos para contener las agujas de
sutura.
Seis pinzas de Kocher de 13 c/m. Collin.
Seis idetn hemostáticas de Pean Collin:
Un pot taagujas del Dr. Doyen. Collin.
Una caja metálica para los instrumentos anteriores.
Un abrebocas modelo Doyen con cremallera.
Un frasco graduado cuentagotas con espita para clo
rofórrno.
Una pinza para tracciones de lengua modelo Collin.
Dos aparatos Esmarch.
Dos compresores metálicos:de Schaerer.
Un especulum nasal de Cornil.
Un juego de especulums de Tonybee, de plata.
Un aspirador Patain de 60 grs., 3 trócares y 4 agujas
teniendo un mango común, en estuche metal.
Un especulum bivaIvo de Cusco para el recto.
Un espejo frontal.
Cuatro ídem laríngeos, redondos núms. 2, 3, 4 y 5 cu,
mango común. D
Un Fonendoscopio de Bazzi-Bianchi, modelo brande.
Un gancho extractor de cuerpos extraños del esófago
del profesor Kirmisson.
Una pinza laríngea, de Cusco.
Dos sondas acanaladas.
Una sonda de doble corriente para hombre.
Un termoca-ute.rio Paquelin.
Seis termómetros clínicos.
Dos carteras, pequeñas, triangulares, de cuero, comple
tas, coteniendo -cada una:
Un bisturí recto.
Una espátula.
Un estilete recto.
Una •pinza de anillo.
Una ídem de disección.
Dos ídem hemostáticas.
Una sonda acanalada.
Una tijera.
Un aparato para lavado del estómago, último modelo
de Faucher.
Dos cintas métricas metálicas.
Dos jeringuillas de cristal sistema Luer, dc
jas platino.
Un íd., íd., íd., íd., íd., de 5 grs. cabida.
Una íd., íd., íd., íd., íd., de 20 grs. íd.
Una idem modelo Barthelemy.
Un juego de tubos de goma con agujas platillo iridiado
P"a inyecciones de suero.
Dos Lupas.
Un porta-cáusticos aséptico de
pinza de plata de 12 c/m.
Seis sondas cónico olivares núms. 15 al 20.
Seis ídem nelatón de los núms. 15 al 20.
Ua jeringa para curaciones, de cristal, montura metáli
ca, de 109 grs., dos bandas, tres anillos y dos cánulas,
olivar y corriente, de, 100 gis. de capacidad.
Cuatro tubos de agrafes esterilizados.
Ocho frascos catgut fenicado núm. 1, 3, 5 y 6.
Dos cajas de tubos catgut, esterilizados, Hartinann, nú
meros, 1, 3, 5 y 6 (80 tubos).
•
Dos frascos crin de Florencia, fenicado (frasco 100
hilos)
agu
metal niquelado, con
Un estuche de Michel conteniendo 25 agrafes y Onzas
para colocarlos y quitarlos.
Dos carretes de hilo de plata inglés, de 5 grs. núm. 3 y 4.
Tres tubos de s2da esterilizada marca «Ideal' núm. 0.
Seis íd., íd., id., íd., íd., íd.. núms. 2:y 4.
Una pinza para colocar tubos de drenage de 19 VII cm.
Un frasco tubos drenage «Ideal» de:goma7roja, perfo
rados y fenicados núm. 1 al 6.
Dos, gotieras rectas para antebrazo7ygmano derecha.
Dos íd., íd., íd., íd., íd., izquierda.
Dos íd., íd., brazo.
Un íd., íd, pelvis, pierna y pie derecho.
Un íd., íd., íd., íd., id. izquierdo.
Un íd., para muslo, pierna y pie.
Una ídem para pierna, de 60 c/m.
Una íd., íd., ídem y pie.
Un autoclave de 40 e/al. con reductor de vapor.
Dos cajas-bote de metal niquelado con doble tapa y
rejilla interior para esterilizar el material de cura.
Una ídem íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. id. íd. íd. íd.
Una ídem íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. id. íd. íd. íd. íd. íd.
Dos cajas-botes de metal niquelado para conservar y
esterilizar agua, con tapa a rosca y nivel de 10 litros ca
bida.
Tres calentadores eléctricos para agua, de un litro ca
pacidad.
Tres íd., íd., íd., íd, ídem de 1/2 litro íd.
Dos esterilizadores ,Excelsior» para instrumentos, de
42 por 18 por 9 c/m.
Dos tubos esterilizadores, de Desnos, para sondas.
Dos estufas o lámparas de formol para desinfecciones
4Berclinal
Dos pulverizadores de mano y de pie para dosinfeccio
nes húmedas, a presión, de 5 litros capacidad, sistema
Guaseo.
Una bolsa de socorro modelo Sanidad Militar.
Una mochila do curación íd. íd.
Tres camillas gotiera modelo 4Aufret..
Seis' idem modelo ‹Veleda».
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido abien conceder con cargo al concepto <Para adquisición de elementos de trabajos, pertrechos y material de inventario, de los arsenales y dependenciasde Marina > del capítulo 13, artículo 2.' del vigentepresupuesto, un crédito de novecientas pesetas (900pesetas) para satisfacer a la Sociedad A. E. G.Thomsom Houstón Ibérica -el suministro a la Mari
na de un condensador metálico para la estación radiotelegráfica del apostadero de Cádiz, cuyo aparato hksido7recibido, reconocido y declarado útilpara el servicio y fue pedido a dicha Sociedad porreal orden de 13 de octubre del año próximo pasado.
Lo que real orden digo a V. E.para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 28 de agosto de 1916.
Mía 0113.‘
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Intendente .general de Marina.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Construcciones naltales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
- ordenar que el Comandante de Ingenieros de laArmada D. José de Aguilar, pase a continuar
prestando sus servicios al arsenal de Ferrol, paradonde será pasaportado tan luego se presente en'Cartagena el teniente coronel del cuerpo D. Emigdio Iglesias, cesando por lo tanto en la 'comisión
que le fué conferida por real orden de 12 de agostocorriente.—Es asimismo la soberana voluntad de
S. M. que, el demás personal de Ingenieros quepresta sus servicios en Ferrol, quede distribuido
en la forma siguiente:
Coronel, D. José Galvache y Robles, comandan
te de Ingenieros del apostadero, Director de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas y Jefe del . ci
ramo en el arsenal.
Coronel, D. José Quintana y Junco, Subdirector in
profesor de la Academia de Ingenieros y maqui- anistas, Vocal de la Comisión Inspectora del arse
nal, Tenientes coroneles, D. Carlos Preysler-y Mo
reno y D. Alfredo Cal y Díaz, Profesores de la Aca
demia de Ingenieros y maquinistas, a todos los cua
les se procurará no dar otros cometidos ajenos a
la Academia de Ingenieros y maquinistas para que
puedan dedicar a ésta toda su atención y actividad,De real orden lo digo -a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 28 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro] y Cartagena.
Sres. Generaleá Jefes de los arsenales de Ferrol y
Cartagena.
Sr. Intendente:general de Marina.
8r. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 359,del Jefe de Ingenieros del arsenal de Cartagena, fecha 17 de julio próximo pasado,,elévado para re
solución por el Comandante general del apostadero
con decreto de 19 siguiente, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver se aplace toda resolución en
espera de la aprobación de
•
nuevas plantillas de
maestros y créditos presupuestos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. machos años.
Madrid 28 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayár central.
. Sr. General Jefe de construcciones navales, abriles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del ápostadero de Carta
o'en9.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Construcciones de Atftifiesil:a
Cuerpo de. ArtiMeria
Excmo. Sr.: Vistas las instancias presentadas
por el Coronel de Artillería de la Armada, D. Juan
Labrador Sánchez, en súplica de que se le anote
en su hoja de hechos la cruz de primera clase de
beneficencia, con distintivo negro y blanco que le
fué otorgada por real orden del Ministerio de la
Gobernación en 12 de marzo último, y acompañan
do copia certificada de la referida real orden, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de .construcciones de
Artillería, se ha servido acceder a la petición del
interesado, y a cuyo efecto deberá hacerseconstar
Ti SU hoja de hechos la concesión de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
imito y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
ños. Madrid 29 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Excmo. Sr.: Nombrados capitanes de Artillería
de la Armada, por real orden de 9 de agosto del
año actual (D. O. núm. 183, pág. 1.204), con anti
güedad de 2 del mismo, en cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 62 del reglamento de la Aca
demia del cuerpo, D. Benjanmín López Lefebre,
D. Andrés Campillo Jiménez, D. José M.a Vázquez
Baralt, D. Luis Monreal Pilón, D. Eugenio Pérez
Baturone, D. Manuel Bruquetas Gal y D. Eduardo
Ristori y Montojo y encontrándose dichos oficiales
comprendidos en el artículo 1.° del real decreto de
18 de febrero de 1914, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Jefatura de
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construccio1e2 de Artillería, ha tenido a bien de
clararlos con derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo de su clase en los em
pleos que les corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos afíos. —Madrid 29 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. General J ef6 de construcciones de Artillería.
Señores
...,...,..■■••••■•■■•■•■••11.111e115111.>"+
Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truído en virtud de instancia de D. José Alvarez
Vázquez, Contratista de obras en terreno del Mon
tón de Ferrol, en solicitud de dos meses de prórroga
para la completa terminación de aquéllas, de con
ibrmidad con el parecer del Estado Mayor central
e Intendencia general, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 29 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
•~4,-
Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 17 del corriente, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En consideración a los meritorios
y útiles servicios prestados alkEjército desde el año
1904 por el médico mayor de Sanidad de la Arma
da D. Manuel Ruiz García, como director del Labo
ratorio de Bacteriología y Análisis del Hospital Mi
litar de Marina de Cartagena, el Rey (q. D. g.), por
resolución de 8 del actual, ha tenido a bien conce
derle la cruz de segunda clase del Mérito Militar
con distintivo blanco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos > .
Lo que traslado a V. E. para iguales fines. Dios
guarde a V. E. niucho años.--Madrid 29 de agosto
de 1916.
- MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
1111>+
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la revida administrativa dcl próximo
mes dc septiembr,), en la situación .de excedencia que á
continuación se expresa.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
D. Leopoldo Picazo y Balle'steros.
leniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Mddrid '29 de de agosto 1910.
El General Jefe de construcciones navales>
P. A.
Antonio del Castillo.
CASEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Cireldar.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Direc
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se les
§efiala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da prin
cipio con el subinspectorde 2.a clase de Sanidad de
la Armada D. Juan Redondo Godino y termina con
el segundo contramaestre de puerto Pedro Navarro
Cano.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a Y. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de
agosto de 1916.
Señor
El General Secretario,
César Aguado
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